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Dasselbe; der Epithelial/iberzug, dessert Zellen auf der FaltenhShe stark 
verlfingert und geschw{inzt erscheinen, ist an der einen Seite entfernt. 
Eine Gruppe yon Epithelzel!en des Froschdarms. 
Ein senkrechter Durchschnitt dutch die Itaut des Menschen. 
Eia desgI, durch die Zungenschleimhaut des Frosches. 
Ein Stiick aus dem durchsichtigen Saume des Froschlarvenschwanzes: 
aa das bindegewebig e Stroma; b b Blutcapillaren; cc ein Lymphgef~iss- 
stiimmchea mit seinen Verlistlungen; d ein parenchymatilser Blutergas s. 
Ein senkrechter Durehschnitt durch eine Darmzolte der Ratte. 
Ein desgl, dutch die itarnbiasenschleimhaut der Ratte. 
XIu 
Von der Uebertragbarheit der Syphilis durch Kuhpocken- 
implullg. 
Ein neubearbeltctes Capitel aus der yon dem arztl ichen Vereine 
zu Genf im December i860  gekrSnten Preisschrift:  
,,Studien iiber Vaccination und Revaccination." 
Von Dr. Wi the lm St  r ieker ,  
pract. Arzt~ in Frankfurt a. M. 
D ie  dritte Frage des General board of health: ,,Haben Sie 
Grund zu glauben, dass die aus einer Pustei yon unzweifelhaft 
vaceinaler Natur genommene Lymphe dem geimpften Individuum 
jemals die Syphilis, die Skrofeln oder  eine andere Krankheit mit- 
getheilt babe?" verdient hngesiehts der Verantwortlichkeit der Aerzte 
eine besondere Untersuehung. 
Zu allen Zeiten ist die Verwendung yon Lymphe gesunder 
Personen als eine Hauptsache beim Impfgeseh~ift betraehtet und in 
allen Instructionen hervorgehoben worden. Dennoch vermisste man 
bis auf die neueste Zeit eine grUndliehe Untersuchung der Frage, 
ob diese Regel mehr als eine kluge Vorsicht sei, oder ob w i rk -  
l ieh  F~l le  yon Ueber t ragung yon  D) ' seras ien  durch  
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Lymphe beobachtet  worden seien. In derThat sind in den 
Jahrbiichern der Wissenschaft verschiedene F~lle der Art aufge- 
zeichnet. Die alten Beob~aehtuogen yon durch die Impfung fort- 
gepfianzter K r~ttz e entsprechen nicht mehr unseven heutigen Kennt- 
nissen yon dem Wesen dieser iirtlichen Krankheit; die Skrofe l -  
sucht  ist ein zu wenig genau umschriebener Symptomencomplex, 
und entbehrt ausserdem einer specifischen Absonderung, so dass 
man aueh hei dieser 9yscrasie eine Mittheilung auf dem Wege der 
hnpfung nicht annehmen kann. Die Streitfrage rstreckt sich daher 
wesentlieh auf die Verimpfharkeit der Syphi l is  und wie wenig 
diese noch entsehieden ist, davon haben die Antworten der erfah- 
rensten Kliniker und selhst der Syphilidologen auf die dritte Frage 
des General hoard of health wie sie die Papers relating to vacci- 
nation , mittheilen und die Behauptungen der Sachverst~ndigen beim 
Hilbner'schen Prozess den Beweis geliefert. Auf die letzteren 
werden wit spiiter zurtickkommen; yon den ersteren fiihren wit 
hier einige in Uebersetzung an. Alqui6,  Professor tier chirurgi- 
sehen Klinik in Montpellier, sagt: ,,da die Eigenartigkeit der An- 
steckungsstoffe or reich eine unhestreitbare Thatsaehe ist, so scheint 
es mir nicht miiglich, class der Impfstoff eine andere Krankheit 
als die Kuhpoeken fortpflanzen k~nne. So ki~nnen die Gifte der 
Mensehenpocken, der Syphilis u. s. w. keine anderen Krankheiten 
mittheilen, als die, yon welchen sie herstammen. Es seheint mir 
unstatthaft, eine Umwandhmg derselben anzunehmen, und ich kann 
deshalb nieht zugeben, dass die einer unzweifelhaften Kuhpoeke 
entstammende Lymphe dem geimpften Individuum nieht die Kuh- 
pocken, sondern Syphilis, Skrofeln oder irgend eine andere Krank- 
heir mittheilen k(inne. 
Chomel,  Professor der medicinischen Klinik in Paris: Ich 
glaube nicht, dass die Vaecinepustel ausser tier Fl~ssigkeit, welche 
ihr eigen ist, den Keim einer anderen Krankheit wie die Syphilis 
enthalten kiJnne. Noeh weniger kann ich zugeben, dass die Skro- 
felsueht, welche niehts Ansteekendes oder dureh Impfung Ueber- 
tragbares besitzt, auf diese Weise mitgetheilt werden ki~nne. 
Moreau, Professor der C, eburtshtilfe in Paris: Wenn man 
~iehte Kuhpoekenlymphe einimpft, so erzeugt man niehts als Kuh- 
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pocken, welcher Art aneh iibrigens der Gesundheitszustand der 
Person sei, welche die Lymphe geliefert hat. Um Syphilis zu er- 
zeugen, mtissie man mit Schanker-Eiter impfen. 
Ra yer,  Arzt des GharitG, Krankenhauses in Paris, Vorsitzender 
des Ausschusses der iiffcntlichen Gesundheitspflege u. s. w.: In 
einer sehr langen Praxis babe ich kein Beispiel einer durch die 
Impfung tibertragenen Syphilis beobaehtet; die Seltenen Fiille eiaer 
solchen Uebertragung, welcbe erzi~hlt werden, seheinen mir nieht 
stichhaltig. 
Rostan,  Professor tier Klinik in Paris: Ich habe hie ge- 
sehen, dass der iichte Impfstoff Syphilis ode!" Skrofeln oder irgend 
eine andere Krankheit ~brtgepfianzt habe. Das Kuhpockengift macht 
nut Kuhpoeken, abet der Sicherhcit wegen scheint es mir klug, 
den Impfstoff nut vollkommen gesunden Individuen zu entnehmen. 
Rieord und Velpeau antworteten einfach verneinend. 
Man hi~rt allen diesen Antworten an, dass diese Frage bisher, 
ehe sie von Board of health an die Aerzte gelangte, selbst diesen 
vielerfahrenen M~innern ziemlich fern gelegea war; il~re Erwide- 
rungen sind einfaehe Verneinungen oder theoretisehe B trachtungen. 
Am meisten fiillt alas einfaehe Non von Rieord auf, da gerade 
die von ibm so lange festgehaltene L hre yon cler ~iehtansteckungs- 
f~ihigkeit seeund~rer syphilitiseher Erseheinungen aufs Innigste mit 
der vorliegenden Frage zusammenhiingt. Niemand behauptet, (lass 
jeaus einem primiiren Sehanker statt aus einer Vaccinepustel ge- 
impft worden sei; die Streitfrage bezieht sich also nur auf die 
Mittheilung seeundilrer Symptome, d.h. die einen behaupten, die 
andern lengnen, dass bei der allgemeinen Lustseuche tier K(irper 
so yon syphilitischem Gift durcbdrungen sei, class auch tier lnhalt 
einer Vaccinepustel davon enthalte. Sind aber seeundiire Erscbei- 
nungen tiberhaupt einer Uebertragung nieht f'~hig, so kann dieselbe 
aueh nieht auf dem Wege der Impfung gescbehen. 
Es ist alas Verdienst yon A. Viennois,  Hausarzt im Hospice 
de l'Antiquaille in Lyon, zt~erst in den Archives gdnt!rales de M(!- 
decine 1860, Juni, Juli, Septbr., das vorhandene Material gesam- 
melt und, wie es uns scheint, mit Glack eine Vereinigung tier 
tiber diesen hochwiehtigen Punkt bestehenden I',ieinungsverschieden- 
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heit versucht zu haben. Wit" habeu die yon ihm gesammelten 
Fiille aus deutschen Qnellen vervollsttiodigt. 
Wit iibergehen zuniichst die yon Vie n n oi s hierher gezogenen, 
aus dem Jahr 1800 stammende Beobachtung yon B. Mofele)' ,  
Arzt am Milit~rkrankenhaus in Chelsea, tiber den yon ibm als 
cowpox-iteh bezeichneten Ausschlag, well dessert Deutung dutch 
Viennois  als eine secund~ir s)'philitische Eruption uns etwas ge- 
wagt scheint; desto wichtiger ist die ant 17. Februar 1814 yon 
Montegg ia  in der Maillinder Akademie verlesene Abhandlung, 
worin er behauptet, dass wenn man einen Syphilitischea impft, 
unmittelbar nachher sieh eine Pustel bildet, welche beide Stoffe 
enth~ilt und welche beide mitgetheilt werden, wenn man aus der 
Pustel impft. 
In de[r Annali universali di medicina compilati da Annibale 
Omodei ,  Milano 1824., sind die F~ille mitgetheilt, wodurch Dr. 
Marco l in i  in Udine Montegg ia ' s  Ansicht besititigt. Von einem 
kleinen M~idchen, Sc ib l ino ,  yon syphilitischen Eltern und selbst 
s~/philitisch, wie es spiller dutch Ansteckung seiner Amine bewies, 
wurden am 16. Juni 1814 zehn Kinder und yon diesen am 30. Juni 
dreissig andere geimpft. Von diescn 40 starhen mehrere an voll- 
kommen ausgebildeter Lustseuche; andere bekamen gleichzeitig S~/- 
philis und Kuhpocken. In einem zweiten Falle impfte Marco l in i  
yon einem syphilitischen anscheinend gesunden Individuum ein 
M~dchen, Rosa Fantini, welches die S~philis bekam. In demselben 
Jahrgange yon Omode i ' s  Annali ist der schon 1821 yon Bar-  
bant in i  in Lucca in seinem Werke Del contagio venereo veriif- 
fentlichte Fall yon Cer io l i  mitgetheilt; ein sp~,iterer findet sich in 
der Gazzetta medico di Milano vom 14. October 1843; vgl, auch 
Revue m~dicale yon 1845. 
E rs ter  Fall  yon Ceriol i .  In 18"21 wurde ein Findelkind 
yon 3 Monaten, Martha, yon einem gesunden Kinde arts Sospiro, 
Nameus Generale, geimpft. Von der Martha wurden 46 Kinder 
geimpft; 6 davon bekamen sehr sehiine Vaccinepusteln und yon 
ihnen wurden 100 Kinder geimpft, welche hie die mindeste Spur 
yon S~,philis an sich gehabt batten. Von den tibrigen 40 zeigten 
die meisten an der Stelle der Stiehe Geschwiire, welche sieh vet- 
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h~rteten oder mit dauernden Krusten bedeckten; diese Erschei- 
nungen traten ein, naehdem die Krnsten der Impfpusteln abgefa!len 
waren. Sp~iter t aten Geschwiire im Munde und an den Geschlechts- 
theilen auf; krustenftirmige Ablagerungen auf dem behaarten Theil 
des Kopfes, kupferfarbige Flecke, Augenleiden; das Driisen-und 
Knochensystem wurden auch in Mitleidensehaft gezogen. Die Ge- 
sehwtlre im Munde theilten sieh dutch alas Siiugen den Miittern und 
Ammen mit und wurden so allgemein, dass der hnpfarzt sich ver- 
anlasst sah, einen Bericht an die Gesundheitscommission abzu- 
Senden. Die Behiirde versammelte alle Aerzte des grossen Kran- 
kenhauses (Ospedale' maggiore) zu Mailand und w~ihlte aus ihnen 
9 eine Commission, zu deren Schriftftihrer Cer io l i  ernannt wurde. 
l)ieser Ausschuss erkannte die Leiden tier Kinder und ihrer Er- 
n~threrinnen als s~(philitiseh und wies sie ins Krankenhaus, wo 
sie innerlich mit Sublimat und ~usserlich mit Quecksilbereinrei- 
bungen behandelt wurden; 19 Kinder starben, die andern erholten 
sieh mehr oder weniger schnell, doch blieb bei maneheu lunge 
eine grosse Schwliehe zuriick. Die Frauen genasen alle his auf 
eine, welehe in Folge eines im 7ten Monat erfolgten Abortus starb; 
eine andere abortirte im 5ten M,nat, doch erholte sic sich wieder. 
Zwe i te r  Fall yon Ceriol i .  In 1841 impfte der Dr. Bel- 
lani zu Grumello, bei Pizzighetone, Provinz Cremona, yon einem 
Kinde, P. C., alas sieben sehi~ne Impfpusteln zeigte, 64 Kinder, 
you welchea die ftir den Bezirk erforderlichen Impfungen gemaeht 
wurden. In den meisten F~illen halle die Impfung Erfolg; die im 
folgenden Jahre yon dem Amtsehirurgen Taffani  besichtigten 
Narben zeigten sich meist vollkommen ormal. 
Aber einige der Impfpusteln, welche durch die dem erstge- 
nannten Kinde entnommene Lymphe entstanden waren, liessen 
weisse 5~arbdn zurUck, welche mit einem bliiulichrothen Rand um- 
geben waren. Bei noeh anderen war die Narbe roth, hiickerig, 
fest, ausgedehnt, umgeben yon einem schmutziggelben Ringe, oder 
selbst yon unrege!m~issigen im Innern barren Umrissen, mit Eite- 
rung nach Aussen hin. Endlich einige andere waren in Eiterung 
libergegangen, mit ungleichem rothen Grund and harten R~indern, 
Archiv f. pathol. Anat. Bd. xxn .  IHL 3 u.  4. 19  
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3~4 Linien im Durchmesser; die letzte Kruste war erst seit 
Kurzem abgefallen. Aber sparer beschrlinkten die an den yon dera 
ersten Kinde P. C. geimpften Klcinen beobach~eten h omalien sieh 
nicht auf d~e 8telie tier Impfung; es erschienen i~ der Leis~en- 
gegend, an den Geschlechtstheilen, um den After und im Mund 
Geschwtire mit einem unregelm~ssigen Grund und Flecken yon 
Kupferfarbe. Die bet den Mtittern und Ammen beobachteten Er- 
scheinungen wurden anfangs verkaunt und eine specifisehe Be- 
handlung nicht sogleich angeordnet, die Mercurialbehandlung hatte 
den schliesslichen Erfolg, dass yon den 64 geimpften Personen 54 
genasen, 10 (8 Kinder und 2 Frauen) starben. 
Das Kind P. C. war yon einem kleinen Miidchen geimpft, wel- 
ches auch ferner gesund blieb, und P. C. selbst erschien zur Zeit 
tier lmpfung gesnnd, wohl gen~brt und gut entwickelt, hber sebon 
im Juni 1842 zeigte es sich ira Gcsicht und auf den Armen mit 
Bliischen bedeckt, welche mit einem flachen rothen Ring eingefasst 
und mit spitzen rothen Papeln umgeben waren, aus denen keine 
Fltissigkeit drang. Dieser Ausschlag war fieberlos und verschwand 
bald. Im Juli zeigte sich an derselben Stelle ein erhabener Pustei- 
ausschlag, der bald abtrocknete. "Ira December 1842 starb das 
Kind an Ruhr. Spliter. stellte sich's heraus, class der Vater dieses 
Kindes 1840 s]/philitisch angesteckt worden war und s~philitische 
Gcschwtire an den Geschleehtstheilen hatte. 
Ewer tzen ,  Districts- und Bataillonsarzt in Frederiksborg 
(Bibliothek for L~ger, - -  F ror iep 's  Notizen I832. No. 745, l~ai- 
risches iirztliches Intelligenzblatt 1854. S. 60) berichtet Folgendes: 
lm Jahre 1830 ereignete es sich, dass ieh bet der i~ffenflicben 
Vaccination unter mehreren geimpften Kindern for die weitere Fort- 
pflanzung nur yon einem einzigen, dessen Mutter, wie ich wusste, 
syphilitisch gewesen war und welches selbst einen harten Aus- 
schlag am ganzen K~irper gehabt hatte, den Impfstoff gebrauchen 
konnte. Das Kind, welches ein vollkommenes und gesundes Aus- 
sehen, auch eine weisse Haut hatte, wurde deshalb sorgf~iltig unter- 
sucht. Da sich am ganzen KSrper nicht der geringste Fleck be- 
~nd, der einen Verdacht hlitte erregen ki~nnen, so wurde tier aus- 
gezeiehnet gute lmpfstoff dieses Kindes bet aeht anderen Kinder 
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in der Stadt Frederiksborg benutzt und sehlug hei allen ohne Aus- 
nahme trefflich an. Ungef~ihr um dieselbe Zeit zeigten sich bei 
dem einen der beiden noch nicht afficirten Kinder ~ihaliehe Ge- 
schwfire unten, aber das andere, welches als das ffinfte geimpft 
wurde, ist his jetzt noch nieht im mindesten afficirt. Da die mei- 
sten dieser Kinder noch an der Brust tranken, so entstand naeh 
der Zeit eine wunde Bcschaffenheit ihres Mundes und sp~iter wur- 
den auch die Brustwarzen der Mutter dieser Kinder wand. Oa 
endlich einige der MUtter einen Ausschlag fiber den ganzen KiJrper 
bekamen, tiber Schmerzen im Halse klagten, auch die Geschwiire 
der Kinder fortbestanden, so maehte ich deshalb eine Meldung an 
die Behtirde. Die Patienten befindea sich nun in einer ordent- 
lichen Mercurialbehandtung and geben gegriindete Hoffaung auf 
Heitung. Zwei yon den 6 Kindern warden abermals benutzt, am 
andere Kinder yon ihnen zu impfen (unter diesen befand sich auch 
mein eigenes)~ ohne dass sich bei letzteren die geringste Spur yon 
Krankheit gezeigt h~itte. 
1831 theilte B idart ,  Arzt in Pas (l)epartement Pas-de-Calais) 
in dem Journal de m6decine t de chirurgie pratiques II. 287 die 
folgenden Beobaehtungen mit. 
I. Ich impfte im M~irz 1831 ein siebenmonatliches Kind. Da 
I 
die Kuhpocken regelm~issig vcrliefen, so konnte ich am achten Tage 
vier andere kr~iftige, 5--6monatliche Kinder van demselben ab- 
impfen. Einige Tage darauf wurde ich zur Amine gerufen, welche 
sieh fiber Halsschmerzen beklagte; ich land an~verschiedencn Stel- 
len ihres Ktirpers venerische Oeschw[lre. Sic gab an, erst krank 
ztt sein, seitdem sic das Kind stillte, welches ich geimpft hatte. 
Als ich dasselbe daraaf untersuchte, fand ich an den Geschlechts- 
thailen und ia der ganzen h~(poga'strischen Gegend zahlreiche s•phi- 
litische Geschwtire. Indessen entwickelten die Kuhpocken sich 
ganz regelm~issig bei den vier geimpften Kiadern und noch naeh 
sechs Monarch, w~ihrend welcher Zeit ich sic ifftcr sah, hatte ihre 
Oesundheit nicht die mindeste Sti/rung erlitten. 
lI. Am 2. Juli 1831 impfte ich ein vieJ~j~ihriges Kind mit an- 
.g'eborner Syphilis. Die Geschlechtstheile waren tier Sitz zahlreicher 
Verschw~irungen, we[ehe sich abwechse!nd iJffnetea und schlossen. 
19" 
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Eine eingewurzelte Augenentztindung hatte schon theilweise die 
Bindehaut desorganisirt; das Kind war elend und schleeht geniihrt. 
Oennoeh, da die Pusteln den normalen Anblick darboten, impfte 
ich am siebenten Tage yon diesem Kinde zwei andere Kinder yon 
4 und 7 Monaten. Bei beiden verliefen die Kuhpocken vollkommen 
befriedigend und noch nach 5 Monaten hatten die Kinder nieht 
die mindeste krankhafte Erseheinung ezeigt. 
B idar t  schliesst daraus, class aus den Kuhpocken niehts als 
Kuhpockenlymphe v rimpft werden kann. 
Hauff  in Besigheim (Wtirtemberg) theilt in t tu fe land 's  
Journal, Juli 1834. (Sehmidt ' s  Jahrbiicher VI. 291) folgenden 
Fall mit: Eine yon ihrem Mann angesteekte, abet gegen die Mitre 
der $ehwangersehaft geheilte Frau kam zur riehtigen Zeit mit Zwil- 
lingcn nieder, welch'e sie selbst siiugte. Nach 6 Wochen begannen 
syphilitische Geschwtire sieh an den Geschlechtstheilen u d den 
Mundwinkcln zu entwickeln, welche zwei Jahre hindurch abwech- 
selnd heilten und sich wieder sehlossen, ohne dass man eine Ur- 
saehe daftir h~itte auffinden k~nnen. Hauff  impfte diese Kinder 
zu einer Zeit, wo sic frei yon Aussehiag waren, thefts mit iiehter 
Kuhpoekenl~mphe, vom Euter zum Arm, theils mit modifieirter 
Lymphe yon Arm zu Arm, das eine ftinf-; das andere seehsmal, 
ohne Erfolg. Endlich fasste beim einen die sechste, beim anderen 
die siebente Vaccination und verlief bei' beiden vollkommcn regel- 
m~ssig. Das eine war damals noch rein, beim anderen waren 
mittlerweile die Geschwiire an den Geschleehtstheilen u d Mund- 
winkeln wieder erschienen. 
Pitt  o n (Journal des connaissances m6dico-ehirurgieales 1844.) 
berichtet: Ein 14monatliehes gesundes Kind, welshes nach den 
Aussagen der Verwandten iemals das geringste Unthiitehen an sich 
gehabt hatte, wurde 1838 zu Marly-le-Roi yon dem lmpfarzte 
Boucher  mit einer grossen Anzahl anderer Kinder geimpft. Am 
sechsten Tags bemerkte er zuerst auf den Armen, dann im Ge- 
siehte und auf dem tibrigen Ki~rper zahlreiche grosse, helle Pu- 
stein, weiche sich in Gesehwtire mit graulichem Grund und seharf 
abgesehnittenen Riindern verwandelten. Die tibrigen Kinder der 
6emeinde blieben gesund. I~ach einigen Wochen wurde Pi t ton 
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zu Rathe gezogen, er erkannte die syphilitische Natur des Leidens, 
konnte das Kind abet nicht mehr retten. 
Ceccaldi  (Revue m~d.-chirurg. 1853. XlII. 121) erz~ihlt: 
1845 impfte ich drei Kinder, zwei M~idchen yon 2 und 11 Jahren 
und einen Knaben, welche zwei verschiedenen Familien angehiirten. 
Das Kind, yon welchem geimpft wurde, hatte schiine Blattern und 
schien vollkommen gesund; die Impfung hatte regelm~issig verlau- 
fende Kuhpocken zur Folge. Am 35sten Tage liess Herr B., Vater 
der beiden M~idchen mich rufen und zeigte mir die Kinder, welche 
beide um den After und die Gcschlechtstheile s cund~ire syphili- 
tische Erscheinungen zeigten, die eine auch ausserdem im ttals. 
Diese Symptome hatten sich wenige Tage nach der Heilung der 
Impfpocken entwickelt. - -  Einige Tage sp~iter liess Herr S., Vater 
des dritten Kindes, eines 22 Monate alten Knaben, reich rufen, 
und aueh bei ibm land ich Geschwtire am After und in den Mund- 
winkeln. Die drei Kinder wurden mit dem van Swieten'schen 
Liquor behandelt und vollstltndig hergestellt. 
Dr. Wegeler  in Coblenz hat in tier Medieinischen Zeitung 
des Vcreins fiir Heilkunde in Preussen 1850, No. 14 folgenden 
Fall mitgetheilt: Am 14. und 15. Februar 1849 wurden 10 Familien, 
zusammen 26 Personen, dutch einen Wundarzt yon einem fiir ge- 
sund gehaltenen Kinde, welches am 4. Februar geimpft worden war, 
revaecinirt. Nach 3 - -4  Wochen verwandelten bei 19 Personen 
die Impfstiche sich in syphilitisehe Geschwiire. Naeh tier Revacci- 
nation bedeckte das Kind sich mit einem rothen Ausschlag (Ro- 
seola syphilitica) und starb am 24. Februar an Hirnwassersucht. 
Der Wundarzt wurde verklagt und zu 2 Monaten Geflingniss und 
einer Geldstrafe verurtheilt. Bemerkenswerth ist noch, dass erst 
am achten Tage nach der Impfung die Reaction an den Wunden 
begann. 
Sehr mangelhaft erz~lhlt ist folgender Fall Viani 's (Gazz. 
medica lombarda 1849. Gazzette m6dicale de Paris 1849. S. 874). 
Ein im October 1838 geborenes Kind ciner unstr~iflichen Mutter 
steckte zuerst seine Mutter und dann noch drei Ammen an; alle 
leiden an syphilitischen Geschwtiren der Brtiste, ohne dass Jemand 
etwas Arges ahnt, Vielmehr gibt die letzte Amine, als sie aufhiirt, 
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es zu siiugen, einem fremden Kinde die Brust, um sich "~on ihrer 
Milch zu befreien, und theitt diesem Mundgeschwiire mit, an wen 
cher~ es elendiglich zu Grunde ging. Dutch die Sorge zweier 
Oheime wird endlich das erstgenannte Kind so welt geheilt, dass 
nut eine Ophthalmie zurfickbleibt und in diesem Zustand wird es 
geimpft. Da eine Blatterepidemie herrscht, so lassen sieh Oheim 
(28 Jahre) und Tante (23 Jahre alt) yon ihrem Neffen vacciniren. 
Nach der Abtrocknung der Pusteln bildete sich bei beiden eine 
harte ungleiche Kruste, umgeben yon einem rothgelben Hof, un~ihn- 
lich den Krusten der Kuhpocken. Der Oheim wurde bald fiber 
den ganzen KSrper mi~ Krusten bedeckt; es kamen spiiter Exo- 
stosen, Koochenschmerzen und Geschwiire an anderen Theilen 
hinzu. Eine bei ihm schon frtiher entwickelte scorbutische Anlage 
machte die Heilung noch schwieriger und so dauerte es 5 Jahre, 
bis er vollkommen hergestellt war. Die Tante hatte zuerst Ge- 
schwiire an der Vulva und Condylome am After, dann Driisen- 
anschwellungen und endlich Augenentzfindung. Auch bier dauerte 
das Leiden mehrere Jahre bis zur viilligen Herstellung. Medicinal- 
rath I)r. Schre ie r  in Regensburg (Bait. ~irztl. InteU.-Blatt 1854. 
S. 158) hat im Jahre 1850 zwei in hohem Grade s~philitische 
Kinder geimpft und aus den vollkommen entwickelten Impfblattern 
die klare Pockenlymphe auf gesunde Kinder abertragen, mit Wissen 
der Matter, welche dutch Geldgesehenke und das Versprechen einer 
sichere~ Heilung allenfatls eintretender k ankhafter Zuflllle gewonnen 
worden waren, l)iese Uebertragung hatte nicht den geringsten 
Nachtheil ffir die Geimpften zur Folge. Die erzielten Impfblattern 
waren yon ganz normaler Beschaffenheit; sie wurden zur Weiter-  
impfung verwendet und bei keinem der Geimpften war irgend etwas 
Unregelm~issiges zu beobachten. 
Aehnliche Versuche sind yon Helm (Darstellung der Poeken- 
seuchen) und Bousquet  angestellt. 
Oberarzt Fiouquet (Medicinische Zeitung des Vereins ftir 
tteilkunde in Preussen 1850. No. 20) hat, was jetzt yon Russland 
aus als eine Neuigkeit empfohlen wird, die Revaccination als Heft- 
mittel gegen secund~ire Syphilis angewandt. Bei der grossen Ver, 
breath!rig der Revaccination im preussischen Heere hatten nur drei 
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seiner Impfversuehe vollstltndigen Erfolg. Von dem ersten seiner 
Kranken, welcher am 1.Januar 1850 geimpft wurde, wurde ein 
zweiter Soldat am 7. Januar abgeimpft; die Blattern verliefen voll- 
lcommen normal. Der dritte wurde am 3. Januar mit getroekneter 
Lymphejvaccinirt; aueh hier verlief die Vaccine ganz regelmifssig. 
Bei allen 3 Kranken beobaehtete Fouquet  eine gtinstige Wirkung 
der Impfung auf die Syphilis und hatte dieselbe schon frtiher bei 
3 Kranken gesehen, welche zuflillig, w~ihrend sie an Lustseuche 
litten, mit den Blattern angesteckt worden waren. 
Dr. Ht ibner,  Landgerichtsarzt u Itollfeld in Baiern, Kreis 
Oberfranken, impfte am 16. Juni 1852 zu Freienfels dreizehn Kin- 
der yon einem Kinde, dessen Mutter (Margarethe Keller) frtiher 
syphilitisch gewesen war, welehe abet ein Jahr vor ihrer Nieder- 
kunft yon einem Arzte als gesund bezeichnet wurde. Das Kind, 
yon we!chem die Lymphe genommen wurde, war vor, bei und 
nach der Impfung mit einem Ausschlag behaftet, und starb zwei 
Monate nach derselben. Zufolge einem 10 Monate nach der lmpfung 
erstatteten Bericht litten 8 yon den 13 Kindern an Condylomen 
und Sehleimplatten. Ausserdem' sollten noch neun Verwandte, 
welche die Kinder auf den Armen getragen hatten, angesteckt sein. 
Es wurde vor dem Stadtgericht zu Bamberg Klage gegen den Dr. 
Ht ibner  erhoben ,,wegen 17 V'ergehen fahrliissiger Kiirperver- 
letzung dutch Gift und Vernachliissigung besonderer Amtspfliehten." 
Htibner wurde wegen der neun Vergehen yon Verletzung, welche 
die Verwandten betrafen, fi'eigesprochen, dagegen vom Gerieht der 
angeschuldigten Vergehen gegen die Kinder schuldig befunden und 
zu einem Jahr GeF~ingniss, zur Absetzung und in die Kosten ver- 
urtheilt. 
Dr. t t t ibner appellirte. Die Verhandlung vor dem Appella- 
tionsgericht yon Oberfranken zu Bamberg land am 3. und 4. De- 
cember 1853 start. Bet Gerichtshof erhShte die Strafe auf zwei 
Jahre Festung wegen Vergehens der KSrperverletzung aus grober 
Fahrllissigkeit, begangen gegen 8 Personen dutch Gift, spraeh ihu 
abet yon der ,,Verletzung besonderer Amtspfliehten aus Vorsatz" frei. 
Endlieh hob alas Oberappellationsgericht zu Mtinchen am 10. Ja- 
nuar 1854 dieses Urtheil auf zufolge der Bitte des Vertheidigers, 
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,,weil der Begriff ,,,,Gift .... falsch angewandt set und weil nut yon 
Einem Vergehen, nicht aber yon acht, die Rede sein kiinne," und 
wies die Sache zu abermaliger Verhandlung an einen anderen Se- 
nat desselben Gerichtshofes. Die iiffentliche Verhandlung hatte am 
17. und 18. Mat 1854 statt. Als Sachverstlindige waren Dr. Hey-  
fe lder ,  damals Professor in Erlangen, jetzt russischer General- 
stabsarzt in Petersburg, und Dr. He ine ,  damals Stadtgerichtsarzt 
in Bamberg, jetzt Kreismedicinah'ath der Pfalz, geladen. Die den- 
selben dabei vorgelegten Fragen waren folgende, und wurden in 
nachstehender Weise beantwortet: 
I. Ob es gewiss oder wahrscheinlich set, dass das Kind der 
Margaretha Keller, yon dem mehrere Kinder abgeimpft wurden, 
am 16.~uni 1852 (Tag der Impfung) mit Syphilis behaftet war? 
Dr. Heyfe lder :  Es l~sst rich weder mit Gewissheit noch 
mit Wahrscheinlichkeit vom medicinischen Standpunkte her ermit- 
teln, dass am 16. Juni 1852 das Kind der M. Keller mit Syphilis 
beha fret war. 
Dr. He ine:  Wenn nicht mit Gewissheit, so l~isst sich doch 
mit grSsster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das K.'sche Kind 
syphylitisch war, was sich zwar nicht yore medicinischen Stand- 
punkt her, sondern aus dec Lebensgeschichte d s Kindes ergibt. 
II. Ob es gewiss oder wahrscheinlieh set, dass die Erkran- 
kung von acht Kindern zu Freienfels an Syphilis durch Uebertra- 
gung s:/philitischen Stoffes bet der Impfung am 16. Juni 1852 ver- 
anlasst wurde? 
Dr. Heyfe lder :  Wenn auch nicht bezweifelt werden kann, 
dass die prim~ire sowohl als die secund~ire (nicht abet die tertiiire) 
Syphilis tibertragen werden kann, so muss doch im gegebenen 
Falle der hbchste Zweifel obwalten, weil einmal nach meiner bet 
der ersten Frage ausgesprochenen Meinung das K.'sche Kind nicht 
mit Bestimmtheit als an Syphilis leidend erkannt werden konnte, 
andererseits nach Lage der Acten es ebenso unbestimmt ist, ob 
die yore K.'schen Kinde abgeimpften und spliter erkrankten Kinder 
wirklich an Syphilis erkrankt waren. 
Dr. Heine:  Es ist unzweifelhaft, dass die am 16. Juni 1852 
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vom Keller'schen Kinde abgeimpften und spliter erkrankten Kinder 
dutch diese Impfung syphilitisch erkrankt sind. 
III. Ob es miiglich ist, mit der Vaccine Syphilis auf einen 
zweiten Organismus ilberzutragen? 
Dr. Heyfe lder :  Wenn sich das syphilitische Gift an der 
lmpfpustel nicht zuf~illig localisirt hat, ist die Uebertragung der 
Syphilis nicht miJglich, und zwar l~isst sich solches sowohl nach. 
dem Stande der Wissenschaft, als durch die Erfahrung rechtfertigen. 
Dr. Heine:  Es ist die Uebertragung der Syphilis mit der 
Vaccine nicht allein nut mi~glich, sondern die Syphilis wird nach 
meiner Ueberzeugung durch die Vaccine verjiingt und daher in 
ihrer Wirkung noch intensiver gemacht. 
IV. Ob es schwer war, die Syphilis an deni erkrankten K.'schen 
Kinde zu erkennen? 
Dr. He) , fe lder:  Diese Frage wird man mir nicht vorlegen 
kiinnen, da ich Yon vornherein das Keller'sche Kind nicht fiir 
syphilitisch erkl~irt habe. 
Die hierauf vom Oberstaatsanwalt geiinderte Frage - -  War es 
r~ithlich ' oder thunlich, yon dem K.'schen Kinde nach dem yon 
den Zeugen beschriebenen Zustande andere Kinder abzuimpfen? 
beantwortetc Dr. Heyfe lder  so: ,,Wenn es wahr ist, dass das 
K.'sche Kind so ausgeschen, wie in den Zeugeilaussagen beschrie- 
ben, so h~itte nach den bestehenden Dienstesinstructionen ftir Ge- 
richtsiirzte yon diesem Kinde nicht abgeimpft werden sollen." 
Dr. Heine:  Wenn ich bisher strenge reich haltend auf dem 
Boden der Wisscnschafi, meiner Erfahrung und persiJnlichen Ueber- 
zeugung, di~ vorher mir vorgelegten Fragen mit einem bestimmten 
,,Ja" beantwortet habe, so erkl~ire ich jetzt ebenso bestimmt, dass 
der nun seit fast 30 Jahren auf dem Lande lebende und wirkende 
College die Krankheit des K.'schen Kindes nicht hat erkennen 
kiJnnen und dass ibm dieses Nichterkennen icht einmal zum Vor- 
wurf zu machen ist. 
V. Ist die Syphilis Gift? 
Dr. Heyfe ldcr :  lch erkl~ire die Syphilis fiir ein Contagium 
und nicht ftir ein Gift, und da die Grenze zwischen Gift und 
Nichtgift sehwer oder vielmehr gar nieht zu finden ist, so schliesse 
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icb mich einer in dieser Sache bereits frfiher ausgesprochonen 
Meinung (Gerichtsarzt Dr. Rapp) an, dass niimlich das syphiliti- 
sche Contagium tier Pathologie und nicht der Toxicologie angeh(ire. 
Dr. He ine:  Ich erkl~re die Syphilis ffir Gift und zwar ffir 
ein Vertragsgift, weft es 1) contagiiis ist, 2) weil es heimlich bei- 
gebracht ~'erden kann, 3) well den Folgen desselben tier Charakter 
des Sieehthums und der Lebensgefiihrliehkeit nicht abgesprochen 
werden kann *). 
I)as geiinderte, am 24. Mai verkiindigte Urtheil erkannte Hiib n e r, 
per K~rperverletzung dutch Fahrl~ssigkeit sehuldig, und verurtheilte 
ihn zu 6 Wochen Haft und zu den Kosten, aus dem Staatsdienst 
war er sehon frfiher entlassen. 
Natfirlich erregte dieses Ereigniss grosses Aufsehen unter den 
Aerzten fiber die Grenzen Baierns hinaus. Ein Impfarzt yon 30 
Jahren tadellosen Dienstes streng verurtheilt wegen eines theilweise 
gegen yon ibm hie gesehene Personen begangenen Verbrechens, 
das an sich ungewiss und nicht gehiirig erwiesen war! Ein reieher 
Apparat zur Beurtheilung dieser wichtigen Frage sammelte sich in 
den Spalten des Organs der bairischen Aerzte, des ,bairisehen 
medicinisehen I telligenzblattes" yon 1854 an. Zuerst ergriff Dr. 
Paul i  in Landau das Wort (No. 10) und sprach Hf ibner frei, 
gestiitzt auf den damals noch in ungesehwlichter Kraft bestehenden 
Lehrsatz R icord 's  yon der Uniibertragbarkeit tier secundiiren 
Syphilis. 
Dr. H ein e setzte seine entgegengesetzten Meinungen in !No. 25 
und in einer eigenen Scbrift auseinander: ,,Beitr~ige zur Lehre yon 
der Syphilis in ihrer Verbindung mit Vaccination und Diphtheritis." 
Wtirzburg 1854. P. Halm. Diese Sehrift wurde in derselben Zeit- 
schrift (No. 34) yon I)r. F r iedr i ch  recensirt, welche sich in allen 
Punkten gegen Heine ausspvach. 
In der Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien yore 
27. Januar 1854 (vgl. Zeitschrift d er k. k. Ges. der Aerzte 1854. 
I. 362. Bait. Intell.-Bl. 1854. I~o. 29) erz~ihlte der Direktor des 
allgemeinen Krankenhauses zu Wien, Dr. Th. Helm, die HUbner- 
*) Erl~uterungen dazu ~ab Dr. Heine in No, 25 des hair. !nt~ll.-Bl. ~on 185~. 
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sche Angelegenheit und schlug eine Discussion vor, um die Ver- 
antwortlichkeit des Impfarztes, etwaigen iibeln Folgen der Impfung 
gegentiber festzustellen, auf Grundlage folgender drei Fragen: 
1) Ob bei Kindern, welche yon syphilitischen Eltern abstain- 
men, abet ohne deutliche Zeichen yon Syphilis sind, der Verlauf 
der Impfpusteln besondere diagnostische Merkmale darbietet, aus 
deuen man das Vorhandensein der Krankheit erkenneu kaun? 
2) Ob bei Kindern, welche offenbar mit erblicher Syphilis be- 
haftet sind, die Entwickelun6 der Impfung Zeichen darbietet, welche 
constant genug sind, um daraus auf die Gegenwart der Kraukheit 
zu schliessen? 
3) Ob Lymphe, Kindern, wie sie unter 1 und 2 bezeichnet 
sind, entnommen, die Syphilis erzeugen kann, und im bejahenden 
Falle: in wie viel Zeit und unter welchen Formen? 
Dr. F r ied inger ,  ttauswundarzt im k, k. Findelbause, ver- 
sichert, dass unter etwa 10,000 ~eimpften Kindern ihm kein einziger 
Fall einer dutch die Impfung fortgepfianzten Syphilis l~ekannt ist. 
Dr. F r ied inger  machte ferner Versuehe zur hufkl~irung dieser 
Frage. Drei yon den der angeborenen Syphilis verd~ichtigen Kin- 
dern, welche gew~hnlich aus diesem Grunde nicht geimpft wurdcn, 
well ihre ausserordentliehe Schwiiche sie meist in den ersten Le- 
bensmonaten tiidtete, wurden geimpft. Das erste, dessen Mutter 
zur Zeit der Entbindung esund gewesen war, war sechs Wochen 
alt, wohlgeniihrt, aber blass und schlaff, mit Schrunden an den 
Mundwinkeln und einer h~irtlieh anzufiihlenden, oberfl~ichlich exco- 
riirten Afterfalte am Perin~ium; es wurde am 17. Februar 1854 mit 
Erfolg geimpft, nut bildeten die Pusteln sich etwas langsamer als 
gewShnlich. Erst als die Kruste sich bildete, entwickelte sich eine 
Blase auf der Unterlippe, mehrere andere folgten, dann trat eine 
Ozaena auf, hierauf Geschwiire im Mund, welche sich his auf den 
Keblkopf verbreiteten, endlich doppclseitiger Ohrenfluss. Das Kind 
wurde mit augenscheinlichem Erfo]g einer MereuriaIbehandlung 
unterworfen, aber es unterlag sciner ausserordentlichen Schw~iche 
vor flem Ende der Cur. 
Das zweite Kind, am 8. Februar geboren und am 16ten in 
das Findelhaus aufgenommen, yon einer w~ihrend er Schwan~er- 
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schaft gesunden Mutter geboren, war von Psoriasis und Roseola 
syphilitica bedeckt, welche besonders Hiinde und Fiisse einnahmen. 
Am 18. Februar wurde das Kind geimpft; die Pusteln entwickelten 
sich nur langsam, so, dass sie erst am 28sten vollst~tndig waren. 
Vom fiinften Tage der Vaccination an bedeckte das Exanthem den 
ganzen Ki~rper, und am 28sten starb das Kind unter den Erschei- 
nungen der Wassersucht. 
Ein drittes Kind, wie das erste mit latenter Syphilis behaftet, 
wurde im Juni 1853 ins Findelbaus aufgenommcn. Die Mutter 
war damals gesund, aber der Vater war zweimal syphilitisch ge- 
wesen. Scheinbar ganz gesund, wurde das Kind zur Impfung be- 
stimmt, und wlihrend alle tibrigen Impflinge die sch~insten Pocken 
zeigten, und keine StSrung ihrer Gesundheit erlittcn, braehte das- 
selbe neben regelm~issigcn Poeken auch ein reichliehes Blasen- 
Syphilid. Das Kind starb an ErschSpfung. 
Ein vierter Fall yon F r ied inger  (Zeitschr. der Wiener Aerzte 
1855. S. 159) betrifft ein 17 Tage altes, schwaeh gen~ihrtes, onst 
aber scheinbar gesundes Kind, es wurde yon einer Mutter geboren, 
welche wegen Cond:/iome und Bubonen gleich nach ihrer Entbin- 
dung auf die syphilitische Abtheilung des allgemeinen Kranken- 
hauses a ufgenommen wurde. Das Kind wurde geimpft; unter dem 
Einfluss eines unstillbaren Durchfalls entwickelte sich auf der ma- 
geren trockenen tlaut nut eine einzige Pustel, welche erst am 21sten 
Tage abzutrocknen begann. Vom 6ten Tage nach der lmpfung an 
bildete sich ein Fleckenausschlag auf dem hticken, welcher sich 
auf Stirn und Oberschenkel verbreitete und die charakteristische 
rothbraune Fiirhung der Roseola syphilitica nnahm. Es erlag seiner 
Krankheit 23 Tage nach der Impfung. 
In Hinsicht auf den Hiibner'schen Prozess hat F r ied inger  
sich drei Fragen gestellt und zur LiJsung derselben Versuche an- 
gesteilt, welche wesentlieh diesclben Resultate gaben, wie die 
S igmund 's  yon 1842. 
I. Frage. Erleidet der Vaccinestoff durch die mechanische 
Beimengung yon prim~irem Schankersecret ine solche Ver~inderung, 
dass er aufhi~rt, Vaccinestoff zu sein, und die Eigenschaften des 
Schankersecrets annimmt? 
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1. Versuch. Ein 29jiihriger Mann, in seiner Kindheit vacci- 
nirt und gegenwiirtig behaftet mit indurirtcn Geschwtiren an der 
Vorhaut, wurde am 7. Mai 1855 am linken Oberarm revaccinirt; 
yon drei Impfstichen hafteten zwei und bildeten charakteristische 
Pocken; gleichzeitig wurde am rechten Arm an einer Stelle mit 
Schankersecret und entfernt yon derselben mit einem Gemenge yon 
Schanl~ersecret und Vaccinestoff geimpft. An diesen beiden Stellcn 
entstanden syphilitische, sogleich im Begifin ihres Entstebens nicht 
entfernt das Aussehen einer Pocke zeigende Pusteln, und daraus 
primii r syphilitische, in ihren Erscheinungen ganz gleiche Geschwtire, 
welche vier Tage nach der Impfung dutch die Aetzpasta zersti~rt, 
und auf die gewiihnliche Weise behandelt, zur Heilung gebracht 
wurden. 
2. Versuch. Eia 17j~ihriges Miidchen, in ihrer Kindheit mit 
Erfolg vaccinirt und gegenw~irtig an syphilitischen Geschwi.iren und 
Bubonen leidend, wurde am 22. Miirz einerseits revaccinirt, ander- 
seits mit dem Secret der vereiternden Leistendri]sen, allein sowohl, 
als aueh vermengt [nit Vaccinestoff, geimpft. Die reine Kuhpocken- 
lymphe haftete nicht, wohl aber der Driiseneiter, sowohl allein als 
auch in seiner Vermengung. Es entstanden i nerbalb sechs Tagen 
Pusteln yon Erbsengriisse, welche platzten und prim~ire Geschwtire 
hinterliessen. Diese wurden dutch den inneren und ~iusseren Ge- 
brauch des Quecksilbers geheilt. 
3. Versucb. Ein 22j~hriger Mann mit deutlichen hnplharben 
und kleinen folliculiiren Geschwiiren am Rande der Vorhaut wurde 
revaceinirt und bekam zwei charakteristische Pocken. Die Impfung 
mit dem (nur in geringer Menge zu erlangenden) Geschwiirsseeret, 
sowohl pur als auch ~gemengt mit Kuhpockenl:t'mphe, brachte keinen 
Erfolg. Der vermengte Vaccinestoff machte im Vergleich zum unver- 
mengten Geschwtirsseeret wobl st~irkere Reaction, selbst his zur 
KniJtchenbildung, entwickelte sich abet nicht his zum Geschw0r. 
4. Versueh. Ein 20j~ihriger Mann, in der Kindheit mit Er- 
folg vaccinirt und gegenw~trtig mit prim~iren Schankern dee Vor- 
haut behaftet, brachte mit Kuhpockenlymphe k inc Pocken; geimpft 
mit Schankereiter und entfernt yon dieser Stelle mit vermengtem 
Sehanker- und Vaccinestoff, zeigte er innerhalb drei Tagen Uberall 
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eine gleichfiirmige, sogleich im Beginne ibres Entstehens mit Eiter 
geftillte Pustel mit Hinterlassung specifischer Geschwiire an beiden 
Stellen, welche dutch Aetzmittel zersti~rt wurden. 
Aus diesenVersuchen schliesst F r ied inger :  ,,class der Kuh- 
pockeustoff dutch mechanisch beigemengtes Secret primiir syphili- 
tiseher 6eschwtire in seinen Eigenschaftcn zu Grunde geht, und 
nut die des Geschwtlrssccrets alleia darbietet, d. h. wieder ein 
primiir syphiLitisches Geschwtlr crzeugt." 
II. Frage. Erleidet die Kuhpockenli, mphe durch mechanische 
Beimengung yon seeundlirem Secret, d.i .  der exulcerirten breiten 
Condylome und der seeundiiren Gesehwtire, eine gleiche Veriinde- 
rung, so dass damit wie in Frage I die M~igliehkeit der Ueber- 
tragung allgemeiner Syphilis gegeben ist? 
1. Versuch.  Ein 28jlihriges Miidchen mit sichtbaren Impf- 
narben, behaftet mit Gesehwtiren, Condylomen und Bubonen, wurde 
am 1. April 1855 am linken Arm revaecinirt. Von drei Impfstichea 
hafteten zwei und brachten normale Pusteln. Die Impfung am 
reehten Arme gesehah mit Secret der exulcerirteu Condylome, so- 
wohl aliein, als auch vermengt mit Kuhpockenlymphe. Innerhalb 
vier Tage entstanden aus beidcrlei lmpfstellen des rechtea Armes 
specifisehe geschwtire, welche, in demselben [ndividuum welter 
geimpft, ihre specifische Natur beibehielten. 
2. Versuch.  Ein 16jlihriges lVliidchen mit sichtbaren Impf- 
narbcn und behaftet rail Blennorrhoea, Ulcus primarium und Con- 
dyiomen, wurde am linken Arm revaccinirt, worauf normale Pocken 
entstanden, und am rechten Arme geimpft mit dem Secret eines 
ausgebreiteten sccund~:ren Sehienbeingeschwiirs, allcin und mit 
Vaccinestoff gemiseht. An allen :lmpfstellen des rechten hrmes 
entslanden specifische Geschwiire, welehe sich welter impfen liessen, 
und yon ungcwiihniieher Griisse waren. 
3. und 4. Versuch batten ~thnlichen Verlauf, ein sechster 
angestellt unmittelbar nach einer Schmierkur, sowie der 7to bis 
12re Versueh, gaben kein Rcsultat haftender Impfung. Nach diesen 
Versuchen beantwortet Fri e din g er die zweite Frage dahin: ,,dass 
der Vaccinestoff auch durch meehaniseh beigemengtes, secund~ir- 
syphilitisches Secret verlindert wird, und die Uebertragung tier 
seeund~ren Syphilis, allein sowohl, als auch mittelst Vaccinestoffes, 
mSglich ist. Diese Uebertragung findet abet rein Ortlieh in sicht- 
barer Weise statt. Nur die siehthare Yermensung mit secundiirem 
Secret zerstiirt die Charakteristik der Poeke." 
III. Frage. Welches ist die Einwirkung des aeut und chro- 
niseh blennorrhagisehen Secrets auf den Vaccinestoff? 
1. Versuch.  Ein 19jlihriges, in seiner Kindheit vaccinirtes 
Miidchen mit einer Vaginalblennorrhoe, wurde am linken Arm re- 
vaccinirt und bekam Eine Pocke. Am reehten Arm wurde es mit 
dem Vaginalseeret geimpft, sowohl pur als auch in Vermengung 
mit Vaceinestoff, und im letzten Falle dieselhe Poekenform erhaltcn, 
wie jene am linken Arm. 
2. Versuch. Bei einem 30j~ihrigen Mann, welcher vor 21 
Jahren die natUrlichen Blattern iiberstanden hatte, und seit 2 Tagen 
an einem Tripper erkrankt war, haftete unter sechs Impfstichen, 
wovon 3 mit reinem Vaccinestoff, und einer mit dem Trippersecret 
und zwei mit dem Gemisch ])eider, nur einer der mit dem Ge- 
menge impr~ignirten und gab eine normale Vaccinepustel. 
In den tibrigen Versuehen kamen Vaeeinepusteln theils gar 
nieht, theils entwiekelten sic sieh nieht gehiirig. 
l)araus seh l iesst  F r ied inger :  ,,class die Beimengung yon 
Trippersecret nur die V e r d ti n n u n g des Vaceinestoffes bewirkt und 
hierdurch die IIaftungsf'ahigkeit vermindert, ohne sic nothwendiger- 
weise g~inzlieh aufzuheben; dass sic die Natur der Kuhpocken- 
lymphe nieht iindert und iihnlich wie jede andere indifferente Bei- 
misehung, z. B. Wasser, Speiehel etc. wirkt. 
E iehmann (Med. Centralzeitung 1854. No. 44. Schmidt 's  
Jahrbiicher Bd. 83. S. 184) erz~ihlt den Fall, wo die latente erb- 
liehe Syphilis eines bei tier Geburt wohlgeniihrten Kindes yon einer 
Mutter, welche 2 Jahre vor der Sehwangerschaft 6 Monate hindureh 
an Syphilis gelitten hatte, dureh die im Juni 1853 vorgenommene, 
tibrigens normal verlaufende Impfung und die darauf folgende Re- 
action entwiekelt worden sei. Sehon in der dritten Woehe nach 
der Vaccination habe es zu krlinkeln angefangen, und im October 
fand er es abgemagert, mit heiserer Stimme, fast fiber den ganzen 
K~rper bedeekt mit knotigen Anschwellungen, Ausschliigen und 
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fressenden Geschwfiren. Die Schleimhaut des Mundes und Schlun- 
des war mit schrundigel~, speckigen Geschwiiren bedeckt, die Tibia 
und die Phalangen mehrerer Zehen tophiis aufgetrieben, so dass 
das Kind alie Zeichen secund~irer Syphilis darbot. Unter sorgsam 
di~itetischer Pfiege ward das Kind durch eine Quecksilberkur ge- 
heilt. Eine Verwandte der Mutter, welche es wiihrend des Krank- 
seins oft gekiisst hatte, bekam 14 Tage darnach unverkennbare 
Schankergeschwiire, welche sich nachher auch welter fiber die 
Mund= und Rachenh[ihie verbreiteten. 
Angesichts der griindlichen Untersuehungen yon F r ied inger  
sind die in den Papers relating to vaccination S. LXIV mitgetheilten 
Erfahrungen, welche Dr. Taupin w~hrend vier Jahren im Kinder- 
krankenhaus zu Paris anzustellen Gelegenheit hatte, kaum zu er- 
wiihnen. Derselbe impfte 2000 Kinder und land, dass keine der 
aufgezlihlten acuten oder chronischen Krankheiten, - -  Krankheiten, 
von denen zum grossen Theil nie Jemand einen Einfluss auf den 
Prozess der Blatterbildung angenommen hat und unter welehen er 
neben Scrofeln und Kr~itze~ neben Tuberkeln und Rhachitis, neben 
Flechten and Scharlach auch die Syph i l i s  anffihrt, sieh durch 
die Impfung welter verbreiten llisst. 
Monnel l  (New-York medical times 2. August 1854) erzlihlt: 
Ein 6jiihriges Kind war bis dahin wohl gewesen; ebenso waren 
seine Eltern ganz gesund. In lrland wurde es geimpft. An der 
Stelle des Stiches entwickelte sich ein Geschwiir, welches erst split 
zuheilte, dann folgte ein allgemeiner Ausschlag, welcher mehrere 
Monate bestand. Seitdem stud 3 Jahre verflossen; gegenwlirtig 
sieht man noch kupferfarbige Flecken auf den Armen. Vor 8 Tagen 
hat sich ein Geschwfir im Halse gezeigt. Diess wird a!s larvirte 
latente, durch die Impfung entwickelte Syphilis gedeutet. Die Ga- 
zette hebdomadaire 1854. S. 1105 macht dazu folgende Bemerkung: 
,,Unsere Erkl~irung ist welt einfacher. Wozu einen larvirten pri- 
mliren Schanker annehmen, wenn die Erz~ihlung, so kurz sic ist, 
einen ganz deutlichen an der Impfstelle zugibt? Unzweifelhaft war 
hier ein Schanker, set es dureh den angeblichen Impfstoff, weleher 
in der That Schankereiter war, iibertragen, set es durch eine Ver- 
unreinigung der lmpfstelle entstanden. Die regelreehte Entwicklung 
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der secund~iren und terti~iren Symptome spricht durehaus ftir diese 
Ansicht." 
Dr. J. Whitehead in Manchester vertiffentlichte 1859 den 
dritten Bericht tiber das klinische Hospital in Manchester (Third 
report on the clinical hospital). Es geht daraus hervor, class unter 
2584 in diesem Krankenhaus yore 1. Januar 1856 his 31. Oktober 
1858 behandelten Kindern 63 Fiille yon constitutioneller Syphilis 
vorgekommen stud, unter welehen bet 34 die Kuhpockenimpfung 
als Ursaehe der Anstcckung angeschuldigt wird. Whitehead redu- 
eirt diese 34 Fiille auf 14 und Viennois sehliesst noch weitere 
3 als erbliehe und 7 als zweifelhafte aus, so dass nach ihm nur 
4 tibrig bleiben. Diese sind: 
L Fall. Ein 9monatliches Kind yon abler Constitution wurde 
mit 4 Monaten geimpft. 5 Monate nachher sind die Stiche noeh 
nicht geheilt, und zeigen deutliche Rupia mit vertieftem Grund. 
Der KBrper ist mit kupferfarbigen Flecken besetzt, welehe einige 
Zeit nach der Impfung aufgetreteu stud. Vater-und Mutter seheinen 
gesund. Behandlung mit Jodkalium bringt naeh 7 Woehen an- 
scheinende Heilung zu Wege. Weitere Naehriehten fehlen. 
II. Fall. Ein 7monatliehes Kind,, yon iibler Constitution, 
zeigt sieh in folgendem Zustand: Rothe wunde Stellen am Datum 
und den Hinterbacken, kupferfarbige Flecken auf den Sehenkeln, 
blasses, greisenhaftes Aussehen, grosse Magerkeit, tteiserkeit, Mund- 
f'~ule. Bis zum dritten Monat war es gesund, dann wurde es ge- 
impft. Die lmpFollischen nahmen eine spitze Form an und ver- 
eiterten; spiiter traten Flecken an ihre Stellen. l)as Kind wurde 
6 Wochen mit Mercurialeinreibungcn u d Leberthran behandelt; 
es starb an eincr Rronchopneumonie. Eltern angeblich gesund. 
IlL Fall. Ein Kind yon 30Wochen, guter Constitution, zeigte 
sieh in dem Zustand wie folgt: Kupferihrbige Flecken auf der Brust 
und dem Hals, Herpes tonsurans, Eczema der Ohren, grosse R!~isse, 
Entziindung des linken Knies. hies Kind wurde mit 2 Monaten 
geimpft; nach der Abtroeknung verwandelten die Pusteln sieh in 
mit einem rothen Rand umgebene Geschwiire. Eltern angeblieh 
gesund. Heilung nach 7 Wochen dureh eine Mercurialbehandlung. 
Archly f. pathol. Anat. Bd. xxn,  Hit. 3 u. 4. '~0 
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IV. Fa l l  Ein Miidehen you 3 Jahren 3 Monaten, ~'on guter 
Constitution, wurde mit 3 Jahren geimpft. Bis dahin hatte dies 
Kind sieh wohl befunden, abet yon dieser Zeit an verwandelten 
die drei impfs~tiehe sich in drei tiefe Geschwtire mit hartem Grund, 
welche 2 Mona~e brauchten, bis sie vernarbten. Oegenw~irtig zeigt 
die Kranke tiber den ganzen Kiirper mit Ausnahme yon Kopf und 
tIals sich bedeckt mit b~assen Krusten wie beim Herpes, umgeben 
yon einem breiten kupferrothen Rand. Sie sind besonders zahl- 
reich an dan Schenkeln. huch die Narben sind kupferfavbig. Da- 
bei grosse Schwiiehe, Bliisse, Mangel an Appetit, RiJthung der Ge- 
schlechtsthet~le mit husfluss, chronische Augenliderentziindung mit 
grosset Lichtscheu. 
Prof. B ,amberger  in Wtivzburg (Oestreich. Zeitschrift fiir 
prakt, tteilknnde 1~858. No. 10. Gaz. hebd. 1858. S, 390) berichtet: 
I. Eine 27j~ihrige, im 6ten Monat sehwangere Frau, wurde 
am 18. Juli 1857 ins Julius-Hospital aufgenommen. Sie war fiber 
den ganzen Leib mit Blattern bedeckt, welche, obgleich sie ge- 
impft war, den Verlauf der nicht modifieirten Variola machten. Die 
fast alte genabel~en Pusteln waren gross, gef~ichert und verbreiteten 
sich his auf den Ga~men, das Fieber war lebhaft. Als die Zeit der 
Abtrocknung und Abschuppung eintrat, zeigten manche Pusteln der 
S~irn, des italses, des Nackens und der Leistengegend folgende 
Charaktere: sie wurden breit und piatt, auf ihrer Grundfliiche ent- 
wiekelte sich eine unregelm~ssige, anfangs feuchte Wucherung, yon 
einem eiternden Saum umzogen, welcher spliter abtrocknete. Diese 
WDchexungen verwandelten sich allmlilig in breite, n~ssende Scbleim- 
platCen. Gleieh bei dem ersten Auftreten dieser Umwandlung wur- 
den die Geschleehtstheile untersucht. Man fund mehrere alte Schleim- 
platten einige 5/arben am Eingang der Scheide, welche der Sitz 
eines reichlichen Scbleimausflusses war; die Haisdriisen waren an- 
geschwollen. Die Kranke wurde mit kleinen Gaben yon Calomel 
behande|t; die Schleimplatten verschwanden allm~ilig unter dem 
Einfluss einer Behandlung, welche in der mehrmals tiiglichen Be- 
tupfung mit Salzwasser und Aufstreuung yon Calomel bestand, im 
September kam die Frau mit einem gesunden Kinde nieder und 
wurde am IO. Oktober geheilt entlassen. 
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II. Eine 21jiihrige Frau, aus demselben Dorfe, wie tier Gegen- 
stand der vorhergehenden Beobaehtung, wurde am 6. November 
1857 in die syphilitisehe Abtheilung aufgenommen. Sie hat die 
Mensehenblattern iiberstanden und zeigt noeh hie und da Krusten 
und frisehe Narben auf. Am Naeken hat sie eine grosse Zahl brei- 
ter niissender Sehleimplatten, yon denen einige yon emem eitern- 
den Rand, wie in der ersten Beobaehtung, umgeben sind. Die 
Kranke erziihlt, dass dieselberi sieh wiihrend des Ausbruehs der 
Blattern entwiekelt habea und dass sie ~iltere an den Gesehleehts- 
theilen, an der inneren Seite der Sehenkei Und den grossen Sehaam- 
lippen hat. Die ltalsdriisea sind angeschwollen. Eine Sublimatkur 
stellte sie bald her, uad zwar versehwanden die Sehleimplatten am 
,Naeken zuerst. Am 29. December 1857 wurde sie geheilt entlassen. 
Die Redaction der Gazette hebdomadaire betraehtet diese F~ille 
als Beispiele tier Entwiekelung einer latenten Syphilis dureh die 
Mensehenpoeken; die lmpfung wtirde ebenso gewirkt haben. Die 
Fiille yon Leeoq,  Oberwundarzt im lten Regiment der franzSsi' 
sehen Marine-Infant., finden sieh in der Dissertation yon Guyenot ,  
Paris 1859, in tier Gazette des hbpitaux und in den Archives g~n. 
1860. XVI. 33--35. 
I. Beob. Am 4. Mai 1850 wurde P., 25 Jahre alt, Soldat 
der Marineinfanterie, mit 3 Stiehen auf jedem Arm revaceinirt. 
Dabei bediente man sich einer ganz neuen, noch nie bentitzten 
Laneette. Der Impfstoff war den gut entwickelten Pusteln eines as- 
deren Soldaten entnommen, weicher sich damals vollkommen wohl 
befand, aber, wie man erst spater erfuhr, 3 Monate vorher einen 
Sehanker gehabt und deshalb eiffe 2monatliche Queeksilberkur dureh- 
gemacht hatte. 5/aeh 8 Tagen stoekt die Entwiekelung der Pustela; 
die eine derselben entztindet sich etwas sp~iter and wird der 8itz 
einer Eiterung, welche allmlilig sich in einen verh~irteten Sehanker 
umgestaltet; der Grund desselben ist hart, as entwickeln sieh Bu- 
bonen, allgemeine Erseheinungen und ein syphilitiseher Aussehlag. 
2. Beob. Am 9. Mai wird D. P., yon demselben Alter, dureh 
dieselben Personen yon demselben Individuum geimpft. Bei ihm 
finden die Erscheinungen ganz in derselben Weise statt, w~ihrend 
alle anderen yon demselben Soldaten Rovaeeinirten einen regel- 
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m~issigen Verlauf aufzeigten. An keinem der beiden, ausnahms- 
weise so schwer Yerletzten, war eine DI/skrasie irgend einer Art 
nachzuweisen; sie erfreuten sich vollkommener Gesundheit. Was 
die Einzelheiten des Verlaufs betrifft, so verwandclte bet jedem 
Manne nut ein Stich sich in ein Geschwiir. Die Geschwiire giugen 
tier und erreichten den Durchmesser eines 2 Francs-Stiicks; sie 
batten unregelmlissige~ scharf abgeschnittene~ harte Riinder; die 
Oberfl~iche war sear schmerzhaft, b|utete leicht und bedeekte sich 
wiihrend der Nacht mit einer Kruste, unter welcher sich sehlechter 
Eiter ansammelte. Die Achseldrtisen waren angeschwollen. Unter 
hiiufigen Aetzungen und einer nicht specifischen stlirkenden Bc- 
handlung brauchten die Geschwiire 2 Monate, urn zu heilen. Die 
Vernarbung ing langsam ~or sich; die Narbe war hart, geschwol- 
len, schmerzhaft und leicht verletzlich. Erst als 6 Monate nach 
der Impfung die allgemeinen S~mpteme ausbrachen, bet dem einen 
eine hartniickige Roseola, Acne-Pusteln auf dem Rticken und den 
Armen, Impetigopusteln auf dem behaarten Kopf, hnschwellung der 
Nackendriisen, etwas spiiter kupferfarbige Psoriasis auf dem Rfieken 
und den Armen; bet dem anderen impetiginSse Krusten auf dem 
Kopf; Anschwellung der Halsdrtisen, vollkommen charakteristisehe 
flache Condylome am Itodensack, der inneren Fl~iche der Sehenkel 
und um den After, - -  erst dann ging man zu ether Behandlung 
m~ Sublimat und Jodkali fiber, welche die beiden vSllig herstellte. 
Sie waren die letzten in der Reihe der Ge impf ten  und 
die Lancct te  war bet ihrer Imlpfung etwas b lnt ig  ge- 
wesen.  
Folgenden Fall hat V iennois  bet Rol let  beobachtet: Hein- 
rich Pardon war zu Lyon mit sI/philitischen Erscheinuugen (zu- 
sammenfliessenden Sehleimplatten um den After und im Munde, 
Aussehlag) geboren. Seine Mutter, welehe ihn stillte, wurde einem 
spezifischen Verfahren unterworfen, welches das Kind hcilte. Mit 
10 Monaten wurde es mit 4'Stichen auf dem rechten, 3 auf dem 
linked Arme geimpft; die Pusteln verliefen vollkommen normal, 
aber am 4ten Tage naeh der Impfung traten die frtiheren Erschei- 
nungen wieder auf; dieselben wurden durch eine spezifische Be- 
handlung der Amine in 3 Wochen beseitigt. 
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B. Fronmt i l le r ,  Assistent im Spital zu Fiirth, hat folgenden 
Fall yon Combination yon Blattern und Syphilis bekannt gemacht 
(Wih'zburger reed. Zeitschrift 1860, I. 159). Am 11. b~ovbr. 1859 
kam der 36j~lhrige Fabrikarbeiter tteinrich D~sehel aus Erlangen 
mit einem etwa sechsergrossen, l~nglich runden, glattrandigen " 
schw[ire, das mit speckiger Grundfl~iche an der Dorsalseite d~. 
Penis sieh hefand, im hiesigen Krankenhause in Behandlung. Naeh 
Aussage des Kranken datirte sich dieses Leiden yon einigen Woehen 
her und er war angeblich ausser einem vor 11 Jahren fiberstan- 
denen Tripper nicht krank gewesen. Mit dem Eiter des Gesehwtirs 
wurde eine lmpfung am linken Oherarm vorgenommen, welche 
vollkommen gelang und tiber die syphilitische Natur des Gesehwtirs 
keinen Zweifel liess. Die Behandlung bestand anf~inglieh bloss in 
Umschl~igen yon Aq. Goulardi. Nach etwa 14t~igigem Aufenthalt 
im Hospital wurde der Kranke mit Varioloiden angesteckt und in 
die Blatternabtheilung gebracht. Anfangs entwickelte das Exanthem 
sich normal, bald aber ging ein Theil derselben, namentlich an den 
Extremit~iten und tier Stirne, in GeschwUrsform tiber; sie zeigten 
Neigung sich kreisfiirmig auszubreiten, waren yon einem h~irtlichen 
Wulste begrenzt, der wiederum yon einem Entziindungshofe um- 
geben war; ihr Grund lag nicht tief, hatte ein grauliches, spek- 
kiges Aussehen. Die Geschwilre erreichten die Breite yon 1 bis 
3 Zoll, sie flossen zuweilen zusammen und bedeekten sieh endlieh 
mit Krusten. Gleiehzeitig hatte das Hautgeschwiir am Penis einen 
serpiginiJsen Charakter angenommen, lmpfungen, sowohl mit dem 
syphilitischen Eiter allein, als mit einer Mischung yon syphiliti- 
schem und varioliisem Eiter angestellt, blieben viitlig erfolglos. Mit 
der Rtickbildung des Blatterausschlag s heilte auch das syphilitische 
Gesehwtir am Penis, welches bisher allen Mitteln getrotzt hatte. 
Ende Januar 1860 wurde der Kranke wieder auf die syphilitisehe 
Abtheilung zm.tickgebracht. Seine KiJrperoberfl~iche war jetzt mit 
Hunderten yon linsen- his thalergrossen, seichteren und tieferen, 
heller oder dunkler hraunrothen Narben, ferner einer Anzahl yon 
peripherisch sich ausbreitenden Geschwtiren bes~it, welche dureh 
Sublimat, dann Arsenik, bei krltftiger Kost bis Ende Februar meist 
vernarbt waren. Nur 5 bestanden och, 2--3 89 Zoll im Dureh- 
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messer: 4 am linken Oberschenkel und eins am rechten Vorder- 
arm. In Folge einer Behandlung mit Jodkali heilten sie ,qon der 
Mitte her. 
Wenden wit nun einen Riickblick auf die objectiven und sub- 
jectiven Ergebnisse der oben dargelegten Erfahrungen und Ver- 
suche, so finden ~ir bei den Autoren alle denkbaren Ansichten 
fiber das Verh~ltniss zwischen dem Kuhpockenstoff und dem sy- 
philitischen Gift vertreten. 
1) Monteggia behauptet, wenn man yon einem Syphiliti- 
sehen impft, so bildet sich eine Pustel, welche be ide Stoffe ent- 
hiilt, die beide mitgetheilt werden, wenn man aus der Pustel impft; 
seine Ansieht theilen Sper ino (Arch. g6n. XVL 302), Baum~s 
und Viennois.  
2) Dagegen sehliessen S igmund und Fr ied inger  aus ihren 
Versuchen, dass der Kuhpockenstoff dutch Beimengung syphi|iti- 
scher Secrete bei der Impfung nur  syphilitische Erscheinungen her- 
vorruft, wiihrend die vaccinale Natur des Gemisches zu Grunde geht. 
3) Der hnsicht, dass aus der Kuhpocke nichts als Kuhpocken- 
l'ymphe verimpft werden kann, welche u. A. B idart ,  Heyfe lder ,  
Sehre ie r  vertreten und deren consequenteste Anh~nger sogar in 
den dagegen sprechenden F~illcn eine Verwechslung der Vaccine- 
pustel mit einem secund~iren Gcschwiir oder eine verunreinigte 
Lancette annehmen, steht auf die schroffste Weise entgegen 
4) die Ansicht He ine 's ,  dass die Uebertragung der Syphilis 
mit der Vaccine nicht allein miiglich ist, sondern dass die Syphilis 
mit der Vaccine verjiingt, in ihrer Wirkung intensiver gemacht wird. 
W~ihrend 5) Fouquet ,  Lukowsky und Je l tsch insk~ (Ra- 
dicale Heilung der Syphilis mittelst Kuhpockenvaccination. Leipzig 
u. Heidelberg, 1860,) die Vaccine als Heilmittel gegen secund~re 
Syphilis empfehlen und 
6) Monigett i  (Med. Zeitg. Russlands, 1860. No. 47 u. 48), 
sowie die Commission der Pariser Soc. de Chir. diese Heilkraft 
naeh ihren Versuchen leugnen, fanden 
7) Hauff  u. A., dass bei angeborner Syphilis die lmpfung 
sehwer ansehlug und 
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8) Fr ied inger ,  dass Syphilis durch Vaccine nicht geheitt, 
sondern aus ihrem latenten Zustand zum Leben erweckt werdr 
Wenn manehe dieser Ansiehten als Ausfltisse naturphilosophi- 
seher Speculation oder ungentigender Beobachtung vor einer niich- 
.ternen Kritik nieht bestehen kSnnen und andere einer praktischen 
Bedeutung entbeh, ren, so eoncentrirt sich dagegen das praktische 
Interesse auf die unleugbaren F~lle, wo eine grSssere Anzahl ge- 
sunder Kinder naeh der Impfnng gleichzeitig yon Syphilis befallen 
wurden~ w~brend andere, ebenso geimpfte, gesund blieben. Aus 
diesem Labyrinth bietet uns die Ansicht voa Viennois den e~- 
wiinschten Ariadnefaden, dass niimlieh aus der Kuhpocke nur Vae- 
cinestoif verimpft wird, dass aber das mi tver impf te  Blut der 
Tr~ger der Ansteckung mit Syphilis sein kanm Ftir diese Aasicht 
stimmt auch die Bemerkung, dass in dem Htibner'sehen Falle, 
bei Leeoq u. A. die zuerst geimpftcn Individuen, a]s die Lymphe 
noch reichlich floss, gesund blieben. 
Folgendes ind die von Viennois aufgestellten S~itze: 
1. Wenn man ein latent syphilitisches Individuum vaceinirt, 
so kiJnnen sich unter dem Einfluss der Impfung secund~ire Er- 
scheinungen, racist Ausschlagsformen entwickeln, wie prim~ire sy- 
philitische Geschwtire an der Impfstelle. 
2. Wenn man yon einer syphilitischen Person einen reinen mit 
unvcrmischtem und nicht mit Blut verunreigtem V~aceinestoff imtff~, 
so erfolgt nichts als die normale Kuhpocke ohne frtihere oder 
spatere syphilitische Complication. 
3. Wenn man im 6egentheil mit dem Vaecmestoff eines Sy- 
philitischen, mag derselbe mit constitufionellen Erscheinungen be= 
halter sein oder nicht, ein gesundes lndividuum impft und die 
Spitze der Lancette mit ein wenig Blut befleekt wird, so kann man 
mit demselben Stich bcide Krankheiten tibertragen: die Vaccine 
mit dem Kuhpoekenstoff~ die Syphilis mit dem syphilitischen Blut. 
4. In diesen Fallen entwiekelt sieh die Vaccine zuerst, well 
sic ein ktirzeres lacubatbnsstadinm und eine rasehere Entwicke= 
lung als die Syphilis ha~; diese letztere erschein~ spitter and often- 
hart sieh zuerst an der Stelle tier Impfang. 
5. Es erseheint bier ein 6eschwtir mit harten Riiadarn uad 
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mannigfachen Drtisenanschwellungen, kurz, mit allen Erscheinungen 
des prim~iren Geschwilrs. 
6. Nach demselben, im gewohnten Zwischenraume, ntwickett 
sich die secund~re Syphilis und verl~iuft, als wenn sic auf an- 
derem Wege iibertragen w~re. 
7. Es ist also yon der grSssten Wichtigkeit, niemals hnpf- 
stoff yon einem verdliehtigen I dividuum"zu entnehmen, und wenn 
es sieh um einen Neugebornen handelt, es nieht vor dem Alter 
zu thun, wo erfahrungsgemiiss die erbliche Syphilis sich durch 
deutliche Zeiehen offenbart. 
8. Wenn besondere Umsti~nde dennoch eine solche Abimpfung 
n~ithig machten, so mtisste man die grSsste Sorgfalt dahin richten, 
dass nur reiner Impfstoff ohne Blur nder s?philitische FRissigkeit 
verwendet werde. 
9. Yon notoriseh syphilitischen Menschen soll man in keinem 
Falle Impfstoff verwenden (Arch. @n. XVL 321). 
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Ueber den Aussatz der Gegenwart in aussereurop iischen 
L indern. 
Briefliehe Mittheilungen an den Herausgeber, 
1. Bericht des tlrn. Macnamara zu Mozufferpore in Bengalen. 
To Prof. R. Virchow Mozufferpore 
Berlin. Tirhoot, Bengal. 
My dear Sir, 
In answer to a circular lately forwarded to me by the Di- 
rector Gem Medical Dept. enclosing a printed letter of yours on 
the subject of leprosy I have the pleasure to send you the follo- 
wing notes. 
